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學務長歌聖縈教授一 《創意的技術-100位天才的9種思考習慣》
作者:麥可﹒邁查克 N!ichael }，，1ichalk。
出版社 : 究竟
頃來常在報章媒體上看到台港設計界的朋友
在世界許多知名的~G賽中發光發亮的消息，大家
看到作品後，在對這些創作者諸佩的同時，心中
也常會出現以下這些問題 r他們是如何想到要
創造出這些令人愛不釋手的產品?是生活經驗?
是天賦?還是有不能說的秘密 ?J 的確，在認*
創新的今日，擁有過人且源源不絕的創意思考
力，將是未來成功的關鍵。平日與同學在討論景
觀設計時，也常會被鬧到「創意是如何產生
的 ?J 、「為f十麼別的同學可以想到，而我卻仍
陷在設計的迷圈中而走不出來 ?J 因此，我非常
留意市面上是否有一本可幫助同學進行創意思考
的書籍。
本書作者是麥可適查克，譯者是詩H夙紋。
書中介紹了藉由向100位古今天才學習而綜合得到的9種創意發想策略，包括
看問題的方法、將思考ft洛因像、思考泉;勇、創新的組合、不相干的運絡、翻總
想法、跨守頁娥的探索、意外的發現、合作力量大等。透過簡明案例的說明，配合
國文的道繕，很容易讓請者深思其中的含意，並進而產生出厲於自己的創意服
絡，是一本值得推驚的書。誠如本蓄所言「創意是未來人才最寶貴的資產!透過
思考習慣的養成，人人都能提昇自己的創造力。」
我深深相信當你閑飯本書，並仔細閱請書中所捷的相關策略與當際的例子
時，你的創意將如泉;原般不斷地;勇出.一
區際長廖恩善教授一 《電影 r人問手f~青天 J (Tbe Son 's Room冷
戰賢 : 南尼糞瑞提 Nanni Moret世
發行公司:審陸軍影業
好友分享了一則在Y叫ITube上頗具敏章蜜意義
的影片「人為仲麼j舌著?J '片中描述17位高齡老
人(平均81歲)摩托車璟島 13天的因夢之線，除
了每人都有退化性關節炎外，有人權症、有人齊
心臟病!在怎樣的動機下，這群人出舊車去王震島?
常常，好奇心一旦被殷勤，不由自主地就開始聽
起了故事。在今日「說故事」成為煽動人心最秀
的方式!無論是銷售產品或推銷理念J頓景，我們
都可以看到這個「跡象」。
「聽故事」也是每個人的需求。因為藉由「別人的故事J '我們可以豐富、
滿足我們的想像與宣洩每個人內心深處深壇的情戚!在稀鬆平常的日子裡，我們
便常常看過一則一則又一則「他人的故事」。當累積了可觀的量後(一年大約不
少於 200部電影吧! )就會覺得，故事人人會說，但如何把故事說得好聽、拍得
好看，那真是可遇而不可求呀!一旦看到佳片那晚就真是幸福! (透過配樂、取
景與言語，只稍 5- 1 0分鐘就足以判斷此片是否有可看性! )。
最近重看了 rj\叉二分之一J '還在三十年前，就的庸風雅地領教過了，但
年少的我們其實有看沒有懂!歲月匆匆，今日年逾半百，終看得津津有睬且深時
其道，並覺字字E是磯!看來日子也真沒白過、馬齒也並非徒增吧!回溯漫漫的觀
影路程，有幾部電影一直在心中佔有吃立不搖的影響力。其中一部「兒子的房間
仰le So的 Room) J (台灣譯為人間有情天) )講述一位心理醫師面對自己生命創傷
的故事，吾吾迴腦海、無法淡忘。
主角是一位心理誓師，有一天他與兒子相約一起慢跑(目的是{十麼?顯然是
想藉此釋出善意、表示親近，好進一步了解兒子、影響兒子) ，卻因一位長期病
患的緊急求助電話而無法成行，兒子(當時處在只敢跟媽媽說真話而對爸爸隱瞞
在校偷東西的心理狀態下)就跑去跟朋友潛水，卻不幸意外喪命。面對命運的捉
弄，這個令人手足無措的晴天霹盔，主角自賣不己(如果當初自己沒爽約)、無
法釋懷(如果兒子不是拿到那個零件) ，甚至懊悔、還怨他的病患(如果病患沒
這通電話)。他痛苦到再也沒有任何耐心與空間容納病患們的大小困擾。面對自
己的混亂狀況，自5毫無法再與人心理話商輔導，於是想結束自己的診所。隨著故
事的鋪陳，我們漸漸由表面看似幸福美j蹋的一家四口，進而看到因喪子而陷入絕
境的倆夫妻，竟無法相互安慰，反而選擇個別痛苦、哀傷!獨j舌的女兒則不知所
措。
電影最令我戚動的是，真實描繪出人遇到這種生命的玩笑時，那種驚慌、無
助、開夭夭不語的無可投訴狀!沒有好萊塢式的「走出傷痛」戲劇化煽情結局;
它緩緩張顯出在人生這條路上，風景百般，有的合意，有的不合意，但上路了，
就只能找到力量，繼續走下去。 f十麼力量有效，因人而異!但「心安」最是符合
普世的需求!主角最後如何安頓身心?透過一個「陌生女孩」的敘述，主角看到
他對孩子的「不織J !他看到孩子「也戀愛過了J '這點深深安慰了這對早已傷
透了心的父母(覺得早逝的孩子其實沒有自活、沒有道幟，癡心的父母甚至可戚
受到兒子的笑意與喜悅! )。
孩子長大後，開始有了自己的世界，那種有一部份是只鷹於他們自己的，健
康正常的發展下，這個不與父母交書長的部份理應越來越大，最後父母只成為他們
世界裡的極小部份。所有發展正常的人(包括我們自己)都是這樣獨立長大的。
整部電影的敘述手法官 宛若表面育事滯的河水般，徐徐推進，緩緩道來人活著的真
象:我們都沒有真正擁有誰!孩子走了，我們才驚受我們原來並不真正了解他!
耳更名「兒子的房間J '便是一語道破主旨:那裡有個我們的不熟悉、我們的不及
處、我們的只能臣服、接受一切的安排，也唯有接受，才能往前走。
古有明訓 r生而知之，習而知之，因而知之J '當生命處於困境時，正是
領悟較高生命智慧的關鍵時刻。每個人都在書寫自己的生命故事，厲於你的，好
看嗎?
園書館告宣告是我慧錄教授一 《打工振奮Z屋記》
作者 : 有川浩
出版社:蓋亞
本書敘述一位年經人原本與家人同住，過著
雙逸與頹廢的生活。因不滿意畢業後的第一份工
作，便毅然辭職，此後數年都靠著打工和派遣為
生。但在這F星期間，他的母親生病，為了照顧生
病的家人，他開始反思、自己的生活態度、找工作
過程中的盲點、與家人相處的模式，甚至是對待
工作與金錢的觀念，並且從中培養於逆境中重新
出發的勇氣，最後達成買一間房子重建一個家的
目標。
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著者是日本有名的國庚作家，本書也曾被改編為電視劇播出，並且獲選為
《達文西靠在BS》年度園書(Book of the year) 。文中描述主角母親罹患的憂鬱與恐慌
症相當寫實，議請者在開諧的同時還可以獲得部分醫學常話，對責令該病症的患者
產生同理心。此外，著者描繪主角父親的個性及其對病症無知所造成的逃避亦相
當深刻。
整體而言這是一本所調療癒古色的園書，在開譜的過程中除了看到主角的成長
之外，著者JiJf探討家人與同僑的相處、情戚的表達2事議題都可以議請者從中對映
自己的狀況，繼而引起共鴨。
國際食學碩士學位學程姜保真教授- (第五項修綠》
作者:彼得﹒聖吉 PeterM. Senge 
出版社 : 天下文化
《第五項修練》是美國哈佛大學教授彼得聖
吉所寫的一本有關管理科學的番。這本書的書名
字看之下似乎很專業、很;令僻、很幸申祕，但如果
認真看下去，書中討論的是一個也許可以適用於
多數組織的道則，學凡公司、工廠、政府、學
校，凡是有共同組繳願景需求的機構，也許都可
以從這本書裡得到散發。
今天各位同學從大學畢業，多數人會進入一
個組絨服務，多數的組緒也必還有一個共同的願
景(目+腎 。若要組富麗的願景得以實現，這本書提
出一個指導原則，就是組給必須成為「學習型組
繳」。
哩牌電
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作者筆下的「呂學習型組織」就是組織成員上下一心，都能理解組織的目標、
組織自身的長處與弱點，以及共同的發展策略。
組縮成員如何能理解上述的共同要素呢?作者認為在激烈競箏的時代，哪個
絕給最能從學習中獲得改進能力，就會在最後勝出。作者認為凡是一個組織能夠
自我活化，以類似一個有機髓的情形，乎可奈統化的思考能力，這就是最需要的
「第五項修練」工程。這樣的組織打破了各部門之間的本位主義的傳統思維，橫
向聯繫無悔礙，蛻化為一個有戰鬥力的整合草草燈，就可以在多變的時代中始終保
持領先。達到這樣的境界不是依賴口號，作者認為在完成第五項修練工程之前，
組織內部必須先進行四項修練工程:自我超越、改善心智模式、建立共同願景、
國隊學習。
講完這本蓄所獲得的敏章費就是一所大學想要成為具有創能力的學府，內部改
革所需的首要任務也是必須蛻變成為「呂學習型組織J '這不只考驗了大學領導人
的成敗，也是檢驗了大學組織內部成員的共同自覺性。各個部門都應排除自我作
秀的心態，理解組織的共同願景， j舌ft成為一個不斷學習的有機燈。
您覺得這篇文章: Ol1子溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 匡歪互〕
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